










































































































































































































































































































































































































































































度　数 平均値 標準偏差 最小値 最大値
１～２期生  7 57.9  8.1 43 64
３～４期生 18 54.9 15.3 25 75





















































































































































































Evaluation of teaching methods in public health nursing research supervision of  
public health nursing students
Etsuko FUKUOKA, Tokie KANAYAMA, Sayuri YANIWA
Niimi College, 1263-2 Nishigata, Niimi, Okayama, Japan
Summary
Including all 94 graduates of a community health nursing course at A Junior College as subjects, the nature of instructor guidance in 
public health nursing research supervision and the approaches taken by the students themselves were evaluated, and in order to make this 
useful for future research supervision, a self-completed questionnaire survey was carried out. Among the difficulties encountered when 
deciding upon a theme for research, “nothing came to mind”, “couldn’t grasp what was required” and “was uncomfortable with the task at 
hand” were common. With respect to research supervision, 66.7% responded positively for both “research supervision opportunities” and 
“availability of research supervision”. With respect to the skills necessary for research and the satisfaction level of method supervision, 
“SPSS operating method” was the highest, at 74.5%. The research supervision satisfaction level seen at each research stage was high, at 
roughly 75 to 76%. However, with respect to the level of comprehension of the students themselves during the research process, “SPSS 
operating method” was the lowest, at 52.9%, in contrast with about 75% for “bibliographic retrieval” and “Power Point creation”. Going 
forward, it will therefore be necessary to approach research supervision by introducing SPSS into research at an early stage, while also 
placing emphasis on research objectives and research background materials.
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